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This study aims to determine: (1) Effect of Total Deposits on Time Results 
of Operations. (2) Effect of Operational Costs to Business Profits (3) Total 
Deposits and Effect of Operational costs on Time Results of Operations. on 
Fundamental Credit Unions Kopdit Mendak location in the hamlet, village 
Girisekar, District Bake, Gunungkidul. 2009-2014. Methods of data collection 
with primary data. Data analysis techniques used include 1) Classical Assumption 
Test covering normality test, linearity test, Test Multicolinearity, autocorrelation 
test, Test heterocedastity, 2) Testing hypotheses using simple regression, multiple 
regression, test fit and goodnes, 
Research results show that (1) Total Deposits significantly to Impact of Business 
with multiple regression analysis with values of 0.004 and 0.631, and t count for 
sig value of 0.530> = 0.05. (2) The Operational cost is not a positive influence on 
the value of Business with a regression coefficient of 1.810 and t at 16.238 and sig 
0.000 <= 0.05. (3) total deposit and Operating costs simultaneously significant 
effect on operating results demonstrated through multiple regression analysis 
with a significance value of 0.000 < Level of significantly=0.05. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan  ekonomi  didasarkan  pada  demokrasi  ekonomi  yang 
mengarahkan bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan 
pembangunan. Oleh  karena  itu  pemerintah  sangat  mendorong  
pertumbuhan ekonomi  disegala  bidang  dengan  mengambil  langkah-langkah  
dan menetapkan  berbagai  kebijaksanaan  guna  menciptakan  iklim  usaha  
yang sehat  bagi  dunia  usaha.  Untuk  melaksanakan  tujuan  tersebut,  maka  
usaha koperasi  diharapkan  agar  dapat  memegang  peranan  penting  sebagai  
tulang punggung perekonomian nasional. 
Ternyata tanpa disadari terdapat suatu wadah ekonomi yang mampu 
bertahan di tengah-tengah situasi ekonomi  yang  tidak terkendali ini. Wadah 
yang  sesuai  untuk  perekonomian  di  Indonesia  tersebut  adalah  Koperasi, 
karena  merupakan  wadah  perekonomian  rakyat  yang  bersifat  sesuai  dan  
dilaksanakan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini di jelaskan dalam 
UU No. 25 Bab 1 Ayat 1 tahun 1992 yang menyatakan bahwa : 
Koperasi  adalah badan usaha  yang beranggotakan orang–orang  atas 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasarkan  




pada khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  serta  ikut  membangun  
tatanan perekonomian  nasional  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  
yang  maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. Koperasi adalah lembaga perekonomian rakyat yang dilindungi 
oleh Undang-Undang  merupakan  lembaga  keuangan  yang  pertama  kali  
lahir  di Indonesia. Koperasi di dorong sebagai “Soko Guru Perekonomian 
Indonesia”, dimana  perekonomian  di  harapkan  tumbuh  dari  bawah  dengan  
kekuatan sendiri. Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia berarti 
koperasi tersebut mampu membangun badan usaha yang tangguh, di bangun 
bersama-sama  dengan  rakyat  untuk  mewujudkan  kemakmuran  rakyat  
banyak. Berdasarkan  pernyataan  di  atas  seharusnya  koperasi  sebagi  soko  
guru  di Indonesia  harus  dapat  berkembang  lebih  baik.  Namun,  pada  
kenyataanya koperasi  di  Indonesia  cenderung  mengalami  kemunduran  
seiring  dengan kemajuan  zaman  yang  semakin  besar.  Walaupun  demikian,  
koperasi  masih tetap mampu bertahan untuk mewujudkan tujuannya 
mencapai kesejahteraan rakyat. 
Anggota koperasi  adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. 
Partisipasi  anggota  merupakan  unsur  utama  dalam  memacu  kegiatan  dan 
untuk mempertahankan ikatan pemersatu di dalam koperasi. Koperasi sebagai 
business  entity dan sosial  entity dibentuk  oleh  anggota-anggota  untuk 
menggapai  manfaat  tertentu melalui partisipasi. Partisipasi adalah kesediaan 
untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan, 




Salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat dilihat dari perolehan 
SHU yang lebih baik setiap tahunnya karena koperasi sebagai lembaga yang 
bergerak  dalam  bidang  ekonomi  tidak  terlepas  dari  pendapatan  yang  
diperoleh  selama  satu  tahun  SHU.  Mengingat  kegunaan  dan  fungsi  dari 
penyisihan  SHU  yang  begitu  banyak,  maka  perolehan  SHU  bagi  koperasi 
setiap  tahunnya  menjadi  sangat  penting.  Melalui  SHU  koperasi  dapat 
memupuk modal sendiri yaitu dengan dana cadangan  yang disisihkan setiap 
akhir  periode  tutup  buku,  sehingga  akan  memperkuat  struktur  modalnya. 
Selain itu dana-dana yang disisihkan dari SHU, apabila belum dicairkan atau 
digunakan  maka  akan  diperlakukan  sebagai  tambahan  modal  yaitu  sebagai 
modal  pinjaman  tanpa  dikenakan  biaya  modal.  Oleh  sebab  itu  apabila 
koperasi  dapat meningkatkan perolehan  SHU dalam setiap tahunnya  dengan 
sendirinya akan memperkuat struktur finansialnya. 
 Keberhasilan  usaha  koperasi sangat  ditentukan  dengan  pengelolaan 
usaha  koperasi  yang  baik  dengan  pencapaian  SHU  yang  diperoleh  setiap 
tahunnya  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  para  anggota.  Namun 
masih  sedikit  koperasi    yang  mempunyai  asset  dan  volume  perdagangan 
usaha  yang  besar.  Banyak  koperasi  yang  mempunyai  anggota  banyak akan 
tetapi usahanya tetap lesu dan kebanyakan mengalami kebangkrutan. Hal ini 
terjadi  karena  berbagai  kendala:  1) Pengendalian biaya adalah produk ikutan 
manajemen yang efektif, karena jika manajemen suatu perusahaan 
diselenggarakan secara efektif, biasanya terjadi efisiensi yang tinggi. Dan 




dapat memaksimalkan laba yang didapat oleh koperasi 2)  Masalah  yang 
muncul  dari  segi  simpanan.  Terbatasnya  modal  yang  ada  dalam  koperasi 
menyebabkan  sulitnya  mengembangkan  unit-unit  usaha  yang  diharapkan 
mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 3) Masalah dari pemberian 
pinjaman. Pemberian  pinjaman  terbatas  karena  modal  yang  juga  terbatas. 
Selain  itu,  pemanfaatan  modal  yang  kurang  baik  juga  dapat  menghambat 
peningkatan  SHU  dalam  koperasi. 
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang melaksanakan 
kegiatan  usahanya hanya usaha simpan  pinjam. Koperasi bernaung di Dinas 
Koperasi  dan  UMKM  daerah  setempat  untuk  memudahkan  tercovernya 
masalah–masalah  yang  dihadapi  koperasi-koperasi  serta  dapat  memonitori 
jalan kerja koperasi yang bernaung dibawahnya. Namun terkadang masalah –
masalah yang dihadapi oleh koperasi tidak semuanya dapat diatasi oleh Dinas 
Koperasi  dan UMKM dikarenakan setiap koperasi memiliki budaya sendiri –
sendiri  dan  beragamnya  masalah  yang  dihadapi  seperti  yang di hadapi  
oleh Dinas  Koperasi  dan  UMKM  di Kecamatan panggang, Kabupaten  
Gunungkidul   dimana  banyak koperasi  yang  bernaung  didalamnya  jumlah  
angggota  yang  banyak  tetapi tidak  dapat  menghasilkan  SHU  seperti  yang  
diharapkan. 
Sesuai  latar  belakang  yang  telah  diuraikan diatas,  maka  peneliti  
bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Simpanan dan 
Biaya Operasional terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan masalah yang 
teridentifikasi, maka terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya: 
1) Apakah Simpanan berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha 
Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mendasar Periode Tahun 2010-2014? 
2) Apakah Biaya Operasional berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil 
Usaha Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mendasar Periode Tahun 2010-
2014? 
3) Apakah Simpanan dan Biaya Operasional secara simultan berpengaruh 
terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mendasar 
Periode Tahun 2010-2014? 
C. Batasan Masalah 
Untuk memperjelas Masalah dan menghindari adanya pembahasan 
keluar dari ruang lingkup permasalahan yang sebenarnya maka dalam 
penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan permasalahan sebagai 
berikut: 
1) Obyek penelitian ini dibatasi hanya pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit 
Mendasar Periode Tahun 2010-2014. 
2) Penelitian ini dibatasi hanya mengenai pengaruh Simpanan dan Biaya 
Operasional terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan 




D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :  
1) Mengetahui pengaruh Simpanan terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi 
Simpan Pinjam Kopdit Mendasar Periode Tahun 2010-2014. 
2) Mengetahui pengaruh Biaya Operasional terhadap Sisa Hasil Usaha 
Koperasi Simpan Pinjam Periode Tahun 2010-2014. 
3) Mengetahui pengaruh Simpanan dan Biaya Operasional secara simultan 
terhadap Sisa Hasil Hsaha Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mendasar 
Periode Tahun 2010-2014. 
E. Manfaat Penelitian 
Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut: 
1) Bagi Koperasi 
Bagi  Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mendasar, dapat digunakan sebagai 
bahan evaluasi atas hasil  kinerja  sehingga  dapat  menjadi  bahan  
pertimbangan  untuk mengambil  keputusan  dalam  memperbaiki  kinerja  
untuk  dapat berjalan lebih baik. 
2) Bagi Peneliti 
Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis, tentang simpanan 
dan biaya operasional terhadap sisa hasil usaha. Diharapkan hasil 
penelitian ini dapat memberikan konstribusi yang positif bagi KSP Kopdit 




3) Bagi Akademisi 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya 
sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian penentuan hipotesis 
lainnya yang berkaitan. 
 
 
